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1. Jahresbericht  
des Instituts für Organisationsökonomik 
 






Dieser Jahresbericht informiert über das Institut für Organisationsökonomik im Winter-
semester 2010/2011 und Sommersemester 2011. Zuerst werden das Institut für Organisations-
ökonomik, seine Professoren und Mitarbeiter vorgestellt. Danach wird über die Forschung, 








I First Annual Report  





This annual report informs about the Institute for Organisational Economics in the winter 
semester 2010/2011 and the summer semester 2011. First the Institute for Organisational 
Economics, its professors and employees are introduced. Then it reports on research, teaching 
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Das Ins tut für Organisa onsökonomik befasst sich in Forschung und Lehre sowohl theore sch als auch 





























1956  nahm  Herr  Kra   ein  Studium  der  Wirtscha swissenscha en  mit  dem 
Schwerpunkt  Betriebswirtscha slehre  an  der  Wes älischen  Wilhelms‐
Universität Münster auf. Nach seinem Abschluss im Jahre 1960 nahm er eine 
Stelle am Ins tut für Verkehrswissenscha  als wissenscha licher Mitarbeiter 
an und wurde dort im Dezember promoviert.  
1964 bis 1971 arbeitete er als wissenscha licher Assistent und Geschä sführer 
weiterhin  am  Ins tut  für  Verkehrswissenscha .  1970  nahm  er  einen  Lehr‐
au rag der Pädagogischen Hochschule Wes alen‐Lippe an. Er lehrte dort zwei 
Semester, dann wurde die Stelle 1971 als Professur ausgeschrieben und durch 
Herr Prof. Dr. Kra  besetzt. In dieser Funk on leitete er bis 1975 den Au au 
des Ins tuts für Wirtscha swissenscha en und ihre Didak k.  
Im Jahre 1980 wurde die Pädagogische Hochschule Wes alen‐Lippe geschlos‐

















zum  Thema  „Anreizsysteme,  Strategienwahl  und  Auswechselverhalten:  Sport‐
ökonomische Fragestellungen im Fußball“ und der Bestnote „summa cum laude“ 








Frau  Stephanie  Kiefer  ist  seit  Mai  2011  wissenscha liche  Mitarbeiterin  von 
Herrn Prof. Dr. Alexander Dilger am Ins tut für Organisa onsökonomik.  
Sie studierte von 2006 bis 2011 Betriebswirtscha slehre mit den Schwerpunkten 
Marke ng und Organisa on/Wirtscha sinforma k sowie Rechnungswesen/Con‐
trolling an der Universität Osnabrück. Während des Studiums arbeitete Frau Kie‐
fer als studen sche Hilfskra  bzw. Tutorin an dem Lehrstuhl für Marke ng und 













wakei. Neben einer Ver efung im Bereich Ökonometrie/Sta s k waren Sozial‐
poli k  sowie  Interna onales  Management  seine  Studienschwerpunkte.  Seine 
Diplomarbeit  trägt  den  Titel:  „Betriebliche  Mitbes mmungsvorschri en  in 
Deutschland: Rech er gungs‐ und Wirkungsanalyse“. 
Im Rahmen seines Promo onsvorhabens beschä igt sich Herr Lehmann mit per‐











Frau  Laura  Lütkenhöner  begann  ihre  Tä gkeit  im  April  2008  als  studen sche 
Hilfskra  bei Herrn Prof. Dr. Alexander Dilger. Seit November 2009 ist sie als wis‐
















als wissenscha liche Hilfskra  tä g. Von 2008 bis 2010 absolvierte Herr Müller 
das Masterstudium der Betriebswirtscha  an der WWU Münster mit dem Major 
Management und dem Minor Accoun ng. Seit Oktober 2010 ist Herr Müller als 









bei  der  Organisa on  des  jährlichen  Workshops  Hochschulmanagement  der 



























































































Herr Waeel Dohair ﬁng im Oktober 2009 beim Ins tut für Ökonomische Bildung als studen sche Hilfskra  
für den EDV‐Bereich an und nimmt diese Aufgabe nun für das Centrum für Interdisziplinäre Wirtscha s‐
forschung und damit auch das Ins tut für Organisa onsökonomik wahr. Er studiert Informa k. 
Johanna Metker  
Frau Johanna Metker ist seit dem 01.05.2010 erst 
am  IÖB  und  nun  am  Ins tut  für  Organisa ons‐
ökonomik  tä g.  Sie  studiert  im  6.  Semester  den 
Bachelorstudiengang Economics and Law. Sie hat 
mehrere  Prak ka  absolviert,  2009  bei  der  IKEA 


















Ins tut für  Organisa onsökonomik tä g. Sie stu‐
diert Sozialwissenscha en und Latein im 2. Semes‐
ter des Masters of Educa on, nachdem sie einen 



































Balsmeier, Benjamin/Dilger, Alexander/Geyer, Hannah (2011): „Mach ndex und Dri elmitbes mmung: 
Diﬀerenzierter Arbeitnehmereinﬂuss und dessen Konsequenzen“, Schmollers Jahrbuch (Journal of Ap‐










deutscher  Vorstands‐  und  Aufsichtsratsvorsitzender  auf  den  Unternehmenserfolg“,  Jahrbücher  für  
Na onalökonomie und Sta s k 230(5), S. 547‐570. 
Members of management boards as well as supervisory boards o en a ract public cri cism when they 
are simultaneously ac ve in several other boards. We use a panel data set of the biggest German corpora-




















































































































































































































































































































































































occupa on. The human capital is measured by several educa onal, economic and poli cal variables. Edu-
















three alterna ve indicators: cumulated cita ons, average cita ons and cita ons of the Top 5 scholars of 























sich  diese  von  privatwirtscha lichen,  insbesondere  gewinnorien erten  Betrieben  unterscheiden.  Dazu 


































































































































































































































Doch auch aktuelle Informa onen zur derzei gen Forschung des Ins tuts und Anmerkungen zu wirt-











ging  Usage  and  Communi es“,  im  Internet  unter:  h p://ebiquity.umbc.edu/_ﬁle_directory_/
papers/369.pdf 
Grosseck, Gabriela/Holotescu, Carmen (2008): „Can We Use Twi er for Educa onal Ac vi es?“, im Inter-
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